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以下の表の数字ばペーセントである。
部門Iは年間売と額4億3千万フラン以上の会社
部門Eは年間売上額2億2子万～4億3千万フランの会社
部門Eは年間売上額1億2千万～2億2千万フランの会社
部門IVl:年間売上額1億2千方フラッ.b），下の会社
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〔表3J父親の職業
よぷ竺~I I E E 1V 
企業経営者 51.4 43.2 22.9 48.8 
自由職業 17.1 18.9 25.7 17.1 
幹部経営者 5.7 13.5 22.5 17.1 
商業従事者 14.3 8.6 7.3 
公 1発 員 5.7 8.1 8.6 
農事務民員，， 職労働者人} 5.7 11.4 
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〔表4J祖父の職業
孟み竺|I E E lV 
企業経営者 36.1 20.0 21.6 24.3 
自由職業 13.9 22.9 18.9 29.7 
幹部経営者 5.6 5.7 10.8 5.4 I 
商業従事者 11.1 8.6 5.4 10.8 
公 務 員 5.6 5.7 5.4 8.1 
農事務民員，， 職労働人者} 27.8 37.1 37.8 21.6 
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C表5J襲の職業
よ??!とlI E E W 
企業経営者 21.2 28.6 23.5 51.3 
自由職業 42.4 22.9 38.2 12.8 
幹部経営者 15.2 11.4 11.8 15.4 
商業従事者 9 . 1 8.6 5.9 5.1 
公 務 員 12.1 8.6 14.7 5.1 
農事務民員，， 職労働人者} 20.0 5.9 10.3 
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〔表7]企業間移動
ιぷ~I I E E lV 
(社〉。 46.3 30.8 25.0 23.1 
1 26.8 25.6 32.5 28.2 
2 14.6 23.1 22.5 23.1 
3 15.4 17.5 15.4 i 
4 7.3 5.1 2.5 
5 2.4 7.7 
6以上 7.7 
最高経営者
の比率
移動会計数 5 4 3 2 1 。
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〔表8J現在の会社における勤続年数
'・ー 掴 『・h
弘主~I E W 
(年)
5以下 19.0 24.3 5.1 24.4 
6-10 4.7 13.5 10.3 7.3 
11-15 9.5 5.4 28.2 7.3 
16-20 11. 9 16.2 12.8 14.6 
21-25 11.9 5.4 15.4 4.9 
26-30 11.9 10.8 5.1 4.9 
31-35 4.7 5.4 7.7 4.9 
36-40 11.9 8.1 7.7 7.3 
40以上 14.3 10.8 7.7 24.4 
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〔表9］最高位の在任期間
主甫竺：1 I JI m w 
5以上 43.6 31. 7 25.6 50.0 
6-10 15.4 31. 7 28.2 17.5 
11-15 17.9 12.2 17.9 10.0 
16 20 10.3 9.8 10.3 7.5 
21-25 7.7 9.9 10.3 5.0 
26 30 5.1 2.4 5.1 2.5 
31-35 2.4 2.5 
36-40 2.5 
40以上 2.6 2.5 
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ι命竺~I E E 1V 
全 般 管 理 37.5 18.4 30.0 22.0 
マーケッティング 10.0 15.8 7.5 7.3 
財 務 12.5 5.3 14.6 
製 造 7.5 7.9 5.0 7.3 
法 律
エンジニアリング 10.5 12.5 9.8 
人 事 5.0 13.2 2.5 4.9 
国 際 関 係 2.6 7.5 
全 部 Fう 5.0 7.9 17.5 4.9 
そ t)) 他 5.3 2.5 4.9 
未 回 答 22.5 13.2 15.0 24.4 
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〔表11]未来の最高経営者にとって最も役立つ経験はあるか?
I E lV 
ある一 会 般管 理 9.5 16.2 17.9 17.1 
16.7 マーケッティング 16.2 10.3 や 12.2
&3 務 t4 2.6 7.3 
i主 律
製 造 14.3 2.7 5.1 9.8 
人事 1 7.2 5.4 2.6 
2.4 2.6 7.3 
計画設定
国際関係 l
全部門 2.4 10.8 7.3 
I 1~.0 I 16.2 I 25.6 I 17.1 
| 未回答 I 26.2 r 32.4 I 23.1 I 22.0 
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(千フラン〉
50以下 2.4 2.6 
50-80 2.7 2.6 2.4 
80-100 2.6 4.9 
100-120 4.8 2.7 2.6 2.4 
120-140 7.1 8.1 15.4 17.1 
140-180 7.1 10.8 15.4 29.3 
180-200 9.5 2.7 7.7 12.2 
200-240 14.3 21.6 10.3 9.8 
240以上 47.6 45.9 30.8 12.2 
未回答 5.4 5.4 10.3 9.8 
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